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İBRAHİM CALU
A y l ı ğ ı  10 k u r u ş a  t u t u l a n  oda... 
Yenicamide arzuhalci İbrahim Efendi 
Günde 50 para kazanan genç adam!...
TARİHİ BİR RESİM —  Bu fofoğ- 
raf Birinci Cihan Harbi'nde, Çal­
lı ile arkadaşlarının Şişli'deki 
atölyesinde çekilmiştir. Soldan 
sağa: ressam Sami Boyar, Ali 
Cemal, Namık İsmail, o zaman 
veliaht olan son halife Mecit 
Efendi, İbrahim Çallı, ressam 
Hikmet, Sami ve Ruhi beyler.
sene evvel bir yaz günü, Çanakkalenin Çal köyün­
den 17 yaşında bir çocuk askerî mektebe kaydol­
mak için İstanbul'a geldi. Mektebe girmeden ev­
vel ilk günlerini geçirmek için Cağaloğlunda aylığı 10 ku­
ruşa bir oda kiralamıştı. Istanbulun, şehir hayatının, köy­
lülerinin «Taşı, toprağı altındır» dedikleri bu memleke­
tin yabancısı idi. İbrahim adındaki bu delikanlı bir 
gün kalmakta olduğu hanın altındaki kahvede çıraklık 
yapan Rum gencine uydu, beraberce Galata'daki mey­
hanelerden birine gittiler. Fıçıların başında sabahı bul­
dular... Gün ağarırken köyünden tahsile gelmiş genci 
meyhanedekiler zor zoruna uyandırdılar. İçkinin tesiri ile 
sızmıştı. Ayıldığı zaman ilk hatırına gelen belindeki ke­
mer oldu. Elini, paralarını sakladığı yere götürdü ama 
olan olmuş, üzerinde taşıdığı 95 altın çalınmıştı bile... 
Kendi hayatını kendisi kazanmak zorundaydı artık. Ye- 
nicami'de arzuhalciliğe başladı. Günde 50 para alıyordu. 
Geçinmek pek zordu, ama, ara sıra talihi yaver gidiyor, 
kazancı 100 paraya kadar çıkıyordu... Böyle bereketli 
günlerde yine meyhanelere uğruyor, sabahlıyordu...
Bir gün Adliye serkötibinin oğlu ile tanıştı. Arala­
rındaki samimiyet bir ara adamakıllı gelişti ve İbrahim 
arkadaşı sayesinde adliyeye kâtip oldu. Bu vazifesini 
benimsemiş olmalı ki uzun müddet aynı işte çalıştı. Ha­
yatı değişmemişti. Aynı han odasında kalıyor, muntaza­
man işine gidip geliyordu. Bu gidip gelişlerden birinde, 
Ayasofya'nın önünden geçerken elinde paleti ve fırçaları 
olduğu halde resim yapan bir adam gördü. Adamın yap­
tığı iş çok hoşuna gitmiş, İbrahim'i âdeta büyülemişti.
Kaldığı handa arkadaşlık ettiği yaşlı bir Rus res­
samı oturuyordu. Resim yapan adamın yanından ayrıldı 
ve soluk soluğa hana, ihtiyar ressama koştu. Resim der­
si almak istiyordu. Ama bunun için para veremiyecekti. 
Çabuk anlaştılar. Hocası, kendisini Beyazıt'a gönderdi ve 
bir kartpostal almasını söyledi. Vazifesi bu kart üzerin­
deki resmi büyütmekti. Hevesle, gaz lâmbasının aydın­
lattığı küçük masasının başına oturdu ve başladı çizmeye. 
Sabah olduğu zaman resim bitmişti. Hem de güzel ol­
muştu. Doğduğu Çal köyünün adına izafeten, sonradan 
Çallı İbrahim adını alacak olan genç ressam, böylece sa­
nat çalışmalarının ilk adımını atmıştı.
Bir müddet sonra Şeker Ahmet Paşa'nın oğlu île 
arkadaş oldu. Bilâhara Paşa, Çallı İbrahim'in Sanayii Ne- 
fisei Şahane, yani Güzel Sanatlar Akademisine girme­
sine tavassut etti. Sene 1907 idi. Sanat meraklısı genç 
Çallı, altı senelik tahsili üç senede tamamladı. Mektep­
ten mezun olurken birincilik de kazanmıştı. Bunun üze­
rine kendisini imtihana bile tâbi tutmadan Fransa'ya tah­
sile yolladılar. Dört sene sonra Fransa'dan döndüğü za­
man Akademi'ye hoca tâyin ettiler.
Çallı'nın hocalık devri daima hummalı bir çalışma 
içinde geçti. Köyünde, kunduracı dükkânının duvarlarında 
hayran hayran seyrettiği, sonra da kendi evinde duvar­
lara çizmeye çalıştığı resimlerin ustası olmuştu. Talebe­
lerine nikbin bir ruh ve müsamahakâr tavırla hocalık ya­
parken, daima cesaret veren bu Türk sanatçısı hocalık 
hayatı boyunca hiç kimseyi kırmamış, hiç kimseye haşin 
muamele etmemişti, öylesine hür bir hava yaratmıştı ki, 
talebelerine kendi eliyle içki ikram eder, ama hiç birin­
den hürmetsizlik görmezdi. Sonatı yalnız ressamlığında 
değildi. Hocalıkta da iyi bir sanatkârdı. Talebelerini ken­
di tarzında bir resim terbiyesine tâbi tutar, belli bir is­
tikamette yetiştirirdi. Memlekete binlerce ressam yetiş­
tirip 33 sene hocalıktan sonra 1947 de tekaüd oldu.
BU G Ü N K Ü  Ç A LLI — Ş im d i ev in d e  ta b lo la .  
riyle b a ş  b a şa , yen i e serle r  y a ra tm a k la  m eşKul.
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Tablo, resim ve Heykel Müıesindedir.
İ b r a h i m  Ç a l l ı
M o d e r n  T ü r k
Resim S a na t ı n ı n
• •
Onderlerindendir
Y A Z A N  : R E S İ M  V E  H E Y K E L  
M Ü Z E S İ  M Ü D Ü R Ü  
H A L İ L  D İ K M E N
A VRUPA sanatı ile, ilk ve şumullü temasımızın neticesi olarak Şeker 
Ahmet Paşa (1841 - 1907), Osman 
Hamdi Bey (1842- 1910) ve arkadaş­
larının memleketimize getirdikleri rea­
list sanat anlayışından sonra, Çallı ve 
arkadaşlarının ikinci bir merhale teşkil 
eden sanatı ile resim âlemimizde yeni 
bir ufkun açıldığını görüyoruz.
1914 ten itibaren baştıyan bu yeni 
merhalede, empresyonizme dayanan 
renkli ve taze bir palet ile hür bir sa­
nat havası teneffüs edilmeğe başlan­
mış ve artık, şekillerin teferruatla gös­
terilmesinden evvel, tabiatta her an de­
ğişen atmosferin renkle ifadesi, tabiat 
karşısında duyulan intibaların renkle 
tesbiti gibi empresyonist endişeler yer 
almıştır.
İşte, bu yeni hareketi temin eden 
zümre içerisinde yer alan Çallı'yı önde 
ve verimli bir sanatkâr olarak görüyo­
ruz. Hareketli bir mizaç sahibi olan 
Çallı, renklerin sözü ile birlikte formla­
rın güzelliklerine de bigâne kalmadığı 
için, muhtelif veçhefi eserler vermiştir. 
Tahsilden döndüğü sıralarda, resimle­
rinin havasını temin eden ve her tarafa 
serpiştirilerek şekilleri içine alan zevk­
li bir renk birinci plânda yer alırken, 
sonraları (Mevleviler) ve (Cami avlu­
su) konulu eserlerinde olduğu gibi, sa­
tıh ve hacimleri lokal renk ve valörlere 
bağlıyarak ekspresyonist bir ifade içi­
ne girmiştir. Muhite karşı daima uya­
nık duran Çallı'nın büyük bir titizlik ve 
hayranlıkla topladığı kilimlerdeki renk
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ve şekillerin, nasıl bir espri ile resim­
de yer alabileceği üzerinde durduğunu 
da hep biliyoruz.
Gören ve değerleri sezebilen insan-
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lara has, bu hareketli çalışış, sanatkâ­
rın içinde yaşadığı renk ve şekil âle­
minden, bize kadar ulaşan değerli 
eserleri meydana getirmiştir. O eserler
ki, sanatkârın kendine has renkler ara­
sındaki nispet ve münasebetleri, volüm 
ve lekelerin yerleştirilmesindeki husu­
siyetleri ile, yaratıcısının üslûbunu ta­
şımakta ve her zaman Çallı'dan birşey- 
ler söylemektedirler. Diğer bir ifade 
ile, bazı arkadaşlarında olduğu gibi, 
sadece empresyonist anlayış ve onun 
icaplarına bağlanmıyan Çallı, hür bir 
hava içinde, renk ve şekilleri yuğura- 
rak kendine has bir üslûbu kurma yo­
lunda yürümüş ve bu yolda do şahsi­
yetini gösteren olgun eserler vermiş ve 
vermektedir.
Güzel Sanatlar Akademisi'nde, uzun 
yıllar atelye hocalığı yapmış olan Çal­
lı, muhtelif nesillerin yetişmesinde âmil 
olduğu gibi, resmi, muhitine sevdir­
mekte de mühim bir rol oynamıştır. Re­
sim âlemimimizde olduğu kadar, mü­
nevverler ve halk arasında da zarif 
nükteleriyle tanınan bu değerli zekâ, 
sanat ve resim diye medeni bir hâdi­
senin mevcut olduğunu geniş ölçüde 
etrafa duyurobilmiştir.
Son zamanlarda, Ankara ve İstan­
bul'da açılan muhtelif sergilerde gör­
düğümüz eserler, Çallı'nın aynı hız, ay­
nı heyecan ve yeni intibalarla çalış­
tığını göstermekte ve bize açılmakta 
olan yeni ufukları müjdelemektedir.
Her renkli şahsiyet için olduğu gibi, Çallı hakkında da fıkralar anlatılmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:
B  Bir gün bir talebe Çallı'ya :
—  Çok zengin olsanız kimin 
eserlerini toplarsınız ? diye sormuş.
O d a:
—  Kendi yaptığım kötü eserleri 
toplar, ortadan kaldırırım... demiş. 
|  Bir gün içki içtikleri sırada bir 
arkadaşı Çallı'ya: «Ben biraz sonra 
geleceğim, şişenin yarısını bana 
sakla» der. Fakat döndüğü zaman 
maalesef hiç bir şey bulamaz. Se­
bebini sorduğu zaman aldığı ce­
vap şu olur : «Ben alt yarısı benim 
zannettim. Onu içmek için de evve­
lâ şeninkini bitirmek icabetti.» 
H  Çallı İbrahim bir gün Maarif 
Vekili Necati Beyle görüşmek için 
kartvizitini gönderip randevu rica 
etmiş.
Karşılaştıkları zaman Vekil :
—  Seni komisyon âzası yaptım, 
unvanlar verdim. Niçin kartının
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üzerinde bunlar yazılı değil de yal­
nız «İbrahim Çallı» yazılı ? demiş.
O zaman Çallı :
—  Onları bana sen verdin. Bir 
gün istersen alıverirsin. Ben kala­
cakları kullanıyorum... diye cevap 
vermiş.
|  Bir gece sabaha karşı İbrahim 
Çallı, Yahya Kemal ve arkadaşları 
kayıkla Üsküdar'a çıkıp işkembeci 
dükkânına giriyorlar. Birbiri arkası­
na kâse kâse içtikleri çorbalara 
hayret eden bir yabancı :
—  Affedersiniz ama, kaç tas iç­
tiniz?... diye sorunca Çallı :
—  Bu, tas hesabı değil, saat he­
sabıdır. Ancak kaç saat içeceksiniz? 
diye sormak icabeder... demiş.
■  Çallı'ya her zaman «Sen benim 
Allahımsın» diye hitabeden Ahmet 
Refik bir gün kendisine darılır. Bu 
vaziyete dayanamıyan Çallı barış­
mak için ona balık yollar ve şu 
mektubu yazar :
«Her ne kadar Allahına karşı is­
yan ettinse de, kulum olman hase­
biyle rızkını gönderiyorum.»
■  Hilâfetin ilgası dolayısı ile İz­
mir'e giden heyet arasında İbrahim 
Çallı da bulunuyor. O sırada Mus- 
fa Kemalle karşılaşıyor ve kendisi­
ne «Türk milletinin ve benim gön­
lümdeki Mustafa Kemal'in portresi­
ni yapmak istiyorum. Müsaade eder 
misiniz Paşam ?» diyor. Bunun üze­
rine Atatürk : «Mademki fotoğraf­
taki değil de gönüllerdeki Mustafa 
Kemal'i çizmek istiyorsun, o halde 
benim modelliğime ihtiyacın yok.» 
diye cevap veriyor.
İbrahim Çallı'nın bilâhara bazı 
etüdlere istinaden yaparak Ata­
türk'e beğendirdiği bu tablo, ressa­
mı ile beraber yanda görülmektedir.
Taha Toros Arşivi
